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Исследуются проблемы формирования единого информационного про-
странства регионов Российской Федерации. Определяются цели формирова-
ния и основные элементы единого информационного пространства. Отражен
опыт оценки готовности Свердловской области к формированию единого 
информационного пространства. Обозначаются функции информационно-
аналитических подразделений органов власти субъектов федерации на сего-
дняшний день и анализируется их роль и возможности в решении проблем
формирования единого информационного пространства региона.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: единое информационное пространство; 
информационно-аналитическая служба; информационные ресурсы; инфор-
мационная инфраструктура. 
В условиях перехода России к информационному обществу, в основе
которого лежат информация и знания и в котором особое значение при-
обретает создание развитой информационно-телекоммуникационной
среды, обеспечивающей возможность эффективного использования 
интеллектуальных ресурсов, одной из наиболее важных задач становится
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формирование е д и н о г о  и н ф о р м а ц и о н н о г о  п р о с т р а н -
с т в а (ЕИП). 
На сегодняшний день формирование ЕИП страны, обеспечивающего
эффективное информационное взаимодействие граждан, их доступ к на-
циональным и международным информационным ресурсам и удовлетво-
рение их потребностей в информационных продуктах и услугах, является
обязательным условием перехода к информационному обществу и необхо-
димой предпосылкой равноправного участия в международных отноше-
ниях.
ЕИП страны складывается в результате интеграции информационных
пространств ее регионов. Сегодня формирование ЕИП необходимо для
развития субъектов РФ, поскольку способствует повышению степени ин-
формационной открытости органов государственного управления, содей-
ствует росту уровня правосознания граждан и повышению деловой 
и общественной активности.
ЕИП можно охарактеризовать как совокупность банков и баз данных,
технологий их сопровождения и использования, а также информационно-
телекоммуникационных систем, функционирующих на основе общих
принципов и обеспечивающих информационное взаимодействие органи-
заций и граждан и  удовлетворение  их  информационных потребностей
[Концепция формирования …].
Существуют различные точки зрения по поводу того, что включает в
себя структура ЕИП, однако все авторы выделяют два основных элемента:
1) информационные ресурсы (ИР), содержащие данные, сведения и
знания, зафиксированные на соответствующих носителях инфор-
мации;
2) информационная инфраструктура:
a) организационные структуры, обеспечивающие функциониро-
вание и развитие ЕИП, в частности сбор, обработку, хранение, 
распространение, поиск и передачу информации,
б) средства информационного взаимодействия граждан и органи-
заций, обеспечивающие им доступ к информационным ресур-
сам на основе соответствующих информационных технологий, 
включающие программно-технические средства и организа-
ционно-нормативные документы.
ЕИП может характеризоваться различным масштабом: от локального
(на уровне организации) до глобального, международного. В зависимости
от масштаба можно выделить несколько уровней ЕИП:
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— глобальный (международный);
— уровень объединения группы стран;
— национальный (в рамках одного государства);
— региональный (в рамках группы субъектов или одного субъекта
федерации, части территории государства);
— муниципальный (в рамках города или населенного пункта);
— локальный (в рамках корпорации, учреждения, организации).
Региональный уровень, занимая срединное положение, с одной сто-
роны, предполагает развитие и интеграцию локальных систем, а с другой —
формирование регионального информационного сообщества, готового 
к вхождению в единое национальное пространство.
Необходимыми условиями формирования ЕИП субъекта являются
организация эффективного использования информационных ресурсов и
создание развитой информационной инфраструктуры региона, обеспечи-
вающей эффективное взаимодействие государственных и негосударствен-
ных ИР и позволяющей пользователям осуществлять беспрепятственный,
в пределах своих прав, доступ к ним.
Однако, как и любой другой сложный процесс, формирование ЕИП
региона сопряжено с рядом проблем. Большинство из них имеет место во
всех субъектах РФ, однако степень остроты их проявления обусловлива-
ется спецификой развития каждого региона.
В основе ЕИП региона должны лежать информационные системы ор-
ганов государственного управления субъектов федерации, поскольку они
охватывают практически все сферы деятельности и территорию, зачастую
определяют систему норм, обязательных для исполнения. Однако для фор-
мирования полноценной базы ЕИП субъекта необходимо создание объ-
единенной скоординированной системы государственных ИР. 
За последние двадцать лет в органах государственной власти субъек-
тов РФ было создано большое количество разнообразных ИР в виде мас-
сивов документов, баз данных и информационных массивов
в функциональных автоматизированных информационных системах. 
Однако недостаточная координация деятельности по созданию таких си-
стем на федеральном и региональном уровнях, ограниченные возможно-
сти финансирования и другие факторы привели к тому, что ИР
региональных органов управления не были интегрированы в общую си-
стему [см.: Государственный комитет Российской Федерации …].
В 1990-е гг. создавались внутриведомственные системы, которые ре-
шали узкие задачи и не взаимодействовали друг с другом. В региональных
органах управления не сформировалась единая инфраструктура межве-
домственного обмена данными в электронной форме. В результате до сих
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пор практически отсутствуют государственные услуги, которые могут
быть получены организацией или гражданином без непосредственного
посещения государственного органа [Единое информационное простран-
ство … ].
Кроме того, отсутствие ЕИП приводит к невозможности оператив-
ного использования данных, содержащихся в разных базах, и дублирова-
нию информации в различных системах. При этом часть информации
вовремя не обновляется, результатом чего является противоречивость све-
дений, содержащихся в государственных информационных системах [см.:
Там же]. Это, в свою очередь, создает трудности не только для внешних
пользователей, желающих получить информацию, но и для самих госу-
дарственных служащих.
В целом, проблема на сегодняшний день состоит в том, что ИР, сфор-
мированные на базе отдельных ведомств и министерств и предназначен-
ные для удовлетворения их потребностей, оказываются вне
интегрированной сети государственных ИР. Решение этой задачи требует
реализации сложных организационно-технических проектов и определен-
ных финансовых вложений, однако создание единой сети государственных
ИР позволит в дальнейшем повысить эффективность использования всех
видов ресурсов, включая финансовые, человеческие и временные [Кон-
цепция формирования и развития … ].
Еще одним аспектом, осложняющим формирование ЕИП региона, яв-
ляется то, что для органов управления остается характерным недостаточ-
ное развитие ИР, предназначенных для массового информационного
обслуживания населения по вопросам, связанным с деятельностью ука-
занных органов [Там же]. Одним из способов решения этой проблемы яв-
ляется размещение всех открытых ИР органов власти на общедоступных
сайтах в сети Интернет. Для обеспечения правовой основы и регламента-
ции размещения ресурсов органов власти на официальных сайтах в 2009 г.
был принят Федеральный закон об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления [см.: Об обеспечении доступа к информации …]. На сегодняшний
день органы регионального управления (ОРУ) всех субъектов РФ уже
имеют подобные сайты, однако эти проекты еще не реализованы в полном
объеме в части информационной наполняемости.  
Другой проблемой может стать недостаточная информационная ак-
тивность пользовательской среды. ЕИП должно не только обеспечить
удовлетворение информационных потребностей, но и стимулировать дея-
тельность потребителей информации, создавая условия для оптимальной
информационной активности пользователей [см.: Концепция формирова-
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ния и развития …]. ЕИП региона предполагает полноценное включение
пользователей в созданную информационную инфраструктуру, т. е., 
в идеале, каждый пользователь должен обладать возможностью и способ-
ностью при желании эффективно использовать имеющиеся ресурсы. 
В этой связи проблема связана с двумя ключевыми факторами — нали-
чием необходимой технической базы и формированием соответствующего
уровня информационной грамотности пользователей.
В том, что касается первого фактора, необходимо учитывать специ-
фику РФ, ее огромную территорию и неравномерность развития не только
отдельных регионов, но и разных районов внутри одного субъекта. На се-
годняшний день все еще существует проблема обеспечения всех жителей
страны телефонной связью, компьютером и доступом к сети Интернет.
Однако, кроме обеспечения технической и технологической базы, необхо-
димо еще и достижение соответствующего уровня информационной гра-
мотности пользователей, позволяющего эффективно использовать данную
базу. Уровень информационной грамотности пользователя можно считать
элементом общей информационной культуры личности, под которой по-
нимают совокупность информационного мировоззрения и системы знаний
и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятель-
ность по оптимальному удовлетворению индивидуальных информацион-
ных потребностей с использованием как традиционных, так и новых
информационных технологий [См.: Гендина].
Понятие уровня информационной грамотности пользователя является
достаточно размытым. На сегодняшний день авторы не имеют единого
мнения о том, какие элементы оно включает в себя и по каким критериям
его можно оценить. Изучив различные точки зрения, можно выделить не-
сколько основных показателей уровня информационной грамотности
пользователей:
— уровень образования;
— потребность в информационном взаимодействии;
— овладение способами непрерывного приобретения новых знаний
и умение учиться самостоятельно;
— освоение навыков работы с любой информацией, с разнородными,
противоречивыми данными;
— формирование навыков самостоятельного (критичного) типа мыш-
ления;
— цели использования сети Интернет.
Для достижения необходимой информационной активности пользо-
вательской среды нужно разрабатывать и реализовывать следующие 
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мероприятия по повышению информационной и компьютерной грамот-
ности населения: 
— чтение курсов по овладению навыками поиска и использования
информации в учебных заведениях;
— пропаганду возможностей получения необходимой информации
по радио, телевидению и в печати;
— издание соответствующей массовой литературы;
— организацию обучающих программ для всех желающих [Концеп-
ция формирования и развития…].
Еще одним немаловажным аспектом формирования ЕИП региона яв-
ляется необходимость оценить то, насколько конкретный регион преуспел
в создании основных элементов ЕИП, выявить проблемные сферы и опре-
делить в целом возможность интеграции региона в ЕИП страны. Основной
трудностью в осуществлении данной задачи является необходимость уточ-
нения критериев, а также возможной шкалы оценки, которые бы, с одной
стороны, максимально соответствовали реальным условиям развития ре-
гионов, а с другой — позволяли определить дальнейшее направление дви-
жения каждого из них в сфере ЕИП. При этом необходимо соотнести
информационные потребности и существующие возможности их реали-
зации, учесть текущее состояние и перспективы реализации информа-
ционного потенциала региона.
Проблема оценки субъектов в области формирования регионального
ЕИП и интеграции в информационное пространство страны является
одной из наиболее актуальных. На сегодняшний день, в силу отсутствия
корректных критериев оценки в данной области, приходится опираться на
показатели различных рейтингов, основанных на анализе индикаторов в
сфере информатизации и  информационно-коммуникационных техноло-
гий [см., например: Использование информационно-коммуникационных
технологий …; Индекс готовности российских регионов к информацион-
ному обществу;  Индекс готовности российских регионов к электронному
правительству;  Индекс использования информационно-коммуникацион-
ных технологий …], а также рейтинги информационной открытости ре-
гиональных органов власти и развития Интернета в регионах России [см.:
Об утверждении областной целевой программы …; Итоговый сводный
рейтинг …; Развитие Интернета в регионах России …].
Нами предпринята попытка оценить готовность Свердловской обла-
сти к формированию ЕИП с использованием имеющихся статистических
данных. Сделать это можно на основе анализа и сопоставления результа-
тов исследований, проводимых Институтом развития информационного
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общества, Фондом свободы информации (ранее известен как Институт
развития свободы информации) [см.: Фонд свободы информации], 
Аналитической группой департамента маркетинга компании Яндекс [см.:
Информационные бюллетени Яндекса]. Для построения системы оценки
на основе существующих результатов мониторинга были выделены 
отдельные аспекты формирования ЕИП, развитие которых получило 
отражение в том или ином рейтинге. Существующие рейтинги позволяют
оценить наличие двух важных элементов ЕИП Свердловской области: 
1) информационно-коммуникационной инфраструктуры и 2) ИР органов
власти и управления; а также дают возможность получить представление
об успешности решения такой проблемы формирования ЕИП, как обес-
печение условий для взаимодействия граждан с органами государственной
власти и удовлетворение потребности населения в информации, касаю-
щейся деятельности данных органов.
В результате были сделаны следующие выводы: Свердловская
область имеет наиболее н и з к и е  п о к а з а т е л и в сфере информа-
ционной инфраструктуры регионального и муниципального управления,
что оказывает негативное влияние как на предоставление государственных
и муниципальных услуг в электронном виде, так и на развитие электрон-
ного взаимодействия внутри органов власти (табл. 1). Кроме того, суще-
ствует проблема доступа к нормативно-правовым актам и информации о
законопроектной и иной деятельности правительства Свердловской обла-
сти в сети Интернет.
В том, что касается вовлечения организаций и граждан в процесс фор-
мирования ЕИП, можно сказать, что в Свердловской области развитие ин-
формационной инфраструктуры и использование различных средств 
и технологий информационного взаимодействия находится на высоком
уровне в сфере бизнеса, который концентрируется в основном в крупных
городах, однако в домохозяйствах на территории всего региона по-преж-
нему существуют проблемы с обеспечением условий для полноценного
участия граждан в ЕИП. В целом УФО имеет хорошие показатели разви-
тия региональных ИР и пользовательской активности, однако для оценки
уровня развития ЕИП Свердловской области было бы эффективнее 
использовать показатели региона в отдельности (табл. 2).
Анализ и сопоставление данных существующих исследований 
в области информационного развития регионов РФ позволяют осуще-
ствить частичную оценку уровня формирования ЕИП в Свердловской
области, однако составление более полной и комплексной оценки не пред-
ставляется возможным в силу использования разрозненных данных и от-
сутствия информации, необходимой для проведения сравнительного
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Т а б л и ц а  1
Сводная таблица показателей готовности Свердловской области 
к информационному обществу*
*Составлено по индексам готовности регионов России к информационному обществу,
2007—2008, 2008—2009, 2009—2010 : Рейтинги в РФ (из 82 регионов) / рейтинг в федераль-
ном округе [Рейтинг регионов].
анализа показателей. Поэтому можно еще раз подчеркнуть необходимость
применения специально разработанной системы оценки субъекта для ус-
пешного формирования ЕИП региона.
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Т а б л и ц а  2
Показатели развития Интернета в Уральском федеральном округе *
Показатель 2007—2008 2008—2009 2009—2010
Проникновение Ин-
тернета, % населе-









































55 (из них 5,7
активных) / 50
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ных сетей («В кон-
такте», «Одноклас-
сники» и «Мой
















О к о н ч а н и е  т а б л .  2
*Составлено по информационным бюллетеням Яндекса [Развитие Интернета в регио-
нах России, 2009; 2010; 2011].
** СМИ УФО самые активные из всех региональных.
Существующие на сегодняшний день исследования направлены на
оценку уровня информатизации, информационной открытости и пользо-
вательской активности. Однако эффективное участие ОРУ в формирова-
нии ЕИП невозможно без изменения условий их работы в соответствии с
новыми направлениями развития. Данные изменения возможны за счет
адаптации процессов внутреннего организационного обеспечения дея-
тельности. Поэтому развитие отдельных элементов организационного
обеспечения управления, в частности информационно-аналитической дея-
тельности (ИАД), имеет самостоятельный интерес при оценке формиро-
вания ЕИП.
На сегодняшний день основная цель информационно-аналитических
(ИА) подразделений органов регионального управления (ОРУ) состоит 
в том, чтобы обеспечить лиц, принимающих решения, необходимым и до-
статочным для осуществления их профессиональной деятельности объе-
мом информации. К основным задачам ИА-подразделений можно отнести:
изучение тенденций развития управляемой территории; поиск и обнару-
жение проблемных областей в сфере регионального управления; сбор ин-
формации, касающейся поставленной управленческой задачи;
составление аналитических документов, удовлетворяющих потребности
ЛПР.
Специфика системы ИА-обеспечения управления в региональных 
органах власти связана с необходимостью учитывать особенности кон-
кретного региона, а также ориентироваться на ограничения в ресурсах,
обусловленные необходимостью информационной поддержки различных
режимов принятия решений. С другой стороны, особенностью работы 
ИА-подразделений ОРУ являются дополнительные возможности по при-
влечению информации с помощью межведомственных каналов и связей
с вышестоящими органами государственного управления и федеральными
органами.
В структуре ОРУ ИА-подразделения могут занимать различное 
положение: являться самостоятельным исполнительным органом, подраз-
делением в составе другого исполнительного органа, подразделением 
в составе аппарата правительства, законодательного органа или админист-
рации главы субъекта.
ИА-отделы, как правило, состоят из руководителя и нескольких спе-
циалистов (обычно в пределах 4—10 человек), которые не имеют четкой
специализации и в разное время могут участвовать в различных эксперт-
ных командах, создающихся для решения  текущих задач.
В том, что касается вопроса кадрового обеспечения ИАД, можно ска-
зать, что на сегодняшний день выработаны основные квалификационные
требования к профессии аналитика. Однако в области профессионального
образования все еще идет поиск решений. Большинство образовательных
программ, предлагаемых вузами страны и международными организа-
циями, имеет уклон в сторону финансово-экономического анализа. Однако
в ОРУ круг задач специалистов подразделений ИА значительно шире.
Учитывая то, что профильное образование для аналитиков появилось не-
давно и до сих пор находится в стадии становления, немаловажным кана-
лом пополнения рядов профессиональных аналитиков является миграция
специалистов из других отраслей. Значительным источником кадров яв-
ляется сфера науки и образования.
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Непосредственным продуктом деятельности ИА-подразделений яв-
ляются а н а л и т и ч е с к и е  д о к у м е н т ы. Проанализировав различ-
ные аналитические документы, можно выделить ряд особенностей,
объединяющих их как комплекс: общая цель создания, строгая форма опи-
сания данных, высокая информативность и низкая эмоциональность, ис-
пользование статистики и обобщенных данных. Кроме того, выделяются
структурные элементы текста, присущие большинству аналитических до-
кументов: общий заголовок, заголовки разделов, текстовый блок, пере-
чень-список, таблицы, графики и схемы. С учетом характерных черт
различных аналитических документов их можно классифицировать по
объему (краткие и развернутые), содержанию (сугубо информационные
документы, аналитические документы и аналитические документы реко-
мендательного характера) и форме представления материала (содержащие
только таблицы, содержащие также графические элементы).
Осуществление концепции ЕИП субъекта требует серьезных измене-
ний в структуре и порядке функционирования ОРУ. Многие задачи, свя-
занные с реализацией программ по формированию ЕИП и развитию
информационного общества, требуют работы с большими объемами ин-
формации и создания новых ИР, а также подразумевают необходимость
мониторинга определенных показателей, их анализа, выявления тенден-
ций и прогнозирования, т. е., по сути, являются задачами для специалистов
в области ИАД.
Привлечение ИА-подразделений к реализации проектов по формиро-
ванию ЕИП требует изменения их устоявшегося функционала и схемы ра-
боты. Так, например, одним из новых направлений работы таких
подразделений стала деятельность по развитию и информационной под-
держки проекта электронного правительства. Во многих ИА-отделах по-
явились специальные секторы, основными задачами которых являются:
• формирование и развитие электронного правительства региона;
• развитие и совершенствование ИА-подсистемы электронного
правительства;
• разработка методических рекомендаций по формированию еди-
ной системы для обеспечения общедоступности государственных ИР.
Кроме того, с принятием Федерального закона № 8-ФЗ [см.: Об обес-
печении доступа к информации …] деятельность по созданию и наполне-
нию официальных сайтов органов управления стала более активной, что
также отразилось на работе ИА-подразделений. Во многих регионах от-
ветственность за подбор и создание контента была возложена на ИА-от-
делы. Основными задачами, выполняемыми в рамках реализации данной
функции, являются:
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— сбор, обработка, уточнение информации для наполнения и редак-
тирования существующих разделов сайта;
— создание новых разделов сайта и их дальнейшее информационное 
наполнение;
— освещение мероприятий, проводимых органом управления;
— обработка статистической информации по развитию региона и ее  
публикация на сайте;
— размещение информации на интранет-портале.
Кроме того, многие ИА-отделы отвечают за публикацию информации
о деятельности органов власти не только на официальных сайтах, но и 
в СМИ, подготовку информационных бюллетеней и сборников, информа-
ционно-аналитических обзоров по социально-экономическим и полити-
ческим вопросам.
Выполнение данных задач ИА-подразделениями предполагает ча-
стичную переориентацию их деятельности. Результат их работы должен
быть направлен не только на удовлетворение информационных потребно-
стей лица, принимающего решения, т. е. на внутреннего потребителя, 
но и на создание информационных продуктов для посетителей сайта, 
т. е. внешнего пользователя. Соответственно должен измениться и формат
аналитических документов. Во-первых, при создании таких документов
ИА-подразделениям придется ориентироваться в первую очередь на по-
требителя и в меньшей степени на сложившиеся традиции или привычки
составителя. Во-вторых, трансформируется сама цель создания аналити-
ческих документов, изначально не предназначенных для презентации ши-
рокому кругу лиц. В условиях работы на внешнего пользователя
информационный продукт должен быть составлен так, чтоб он был поня-
тен людям из разных профессиональных сфер, не имеющим прямого от-
ношения к государственному управлению. В этой ситуации более
актуальным становится и вопрос классификации аналитических докумен-
тов, поскольку внешнему потребителю проще воспринимать данные 
и удобнее ориентироваться в больших информационных потоках, когда
информация представлена в упорядоченном виде и заранее предсказуемом
формате.
Развитие и расширение функций ИА-подразделений, направленных
на удовлетворение информационных потребностей граждан, может по-
служить одним из наиболее эффективных решений проблемы недостаточ-
ного развития ИР, предназначенных для населения, по вопросам,
связанным с деятельностью ОРУ.
Также представляется эффективным участие ИА-подразделений в ре-
шении такой проблемы, как разработка и применение системы оценки
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субъектов в области формирования регионального ЕИП и интеграции 
в информационное пространство страны. Решение данного вопроса тре-
бует не только выработки критериев оценки, но и последующего посто-
янного мониторинга изменения показателей, анализа и прогноза.
Поскольку изучение тенденций развития управляемой территории (мони-
торинг экономической, социально-политической, экологической и т. п. си-
туации в регионе) уже входит на данный момент в задачи
ИА-подразделений, отслеживание показателей формирования ЕИП 
логично вписывается в схему работы подразделений.
Расширение функций ИА-подразделений позволяет решить некото-
рые проблемы формирования ЕИП региона, однако в то же время вызы-
вает противоречие между традиционной схемой работы органов
государственной власти, которая предполагает в первую очередь удовле-
творение собственных информационных потребностей (работу на себя),
и новыми функциями, связанными с принципами открытости информации
(работой на внешнего потребителя). Для эффективного участия ИА-под-
разделений в реализации проектов по формированию ЕИП необходимы
изменение самой схемы их работы, определение новых направлений дея-
тельности и адаптация локальной нормативно-правовой системы, что на-
прямую связано с проблемой готовности органов государственной власти
отказаться от устоявшегося представления о закрытости информации, ка-
сающейся их деятельности. Без изменения самих принципов работы ор-
ганов управления велика вероятность того, что проблемы,
существовавшие при традиционной форме взаимодействия органов власти
с организациями и гражданами, останутся нерешенными и просто перей-
дут в новый формат сотрудничества в рамках ЕИП.
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